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選書ツアーの参加者を募集します！ 
 
 
 
利用者参加型の図書館づくりの一環として「学生選書ツアー2011」を実施します。図書館に置いてほしい本を直
接あなたの手に取ってじっくりと時間をかけて選んでみませんか？「私の選んだ本をみんなに読んでほしい」と
いう方、利用者の代表として奮ってご応募ください。申し込みは、受付カウンターまで。 
 
現在は昨年選
書された 282
冊と、参加者
おすすめ本の
ポップを展示
しています。 
 
今回もこちら
に展示予定！ 
どれにしようかな 
11月30日（水）13:30～16:30
紀伊國屋書店（宇都宮パルコ店）
募集期間 2011年10月3日（月）～10月31日（月）
募集人数 各学部2名程度
※参加者にはオススメ本のポップを作成していただきます
お申し込み・お問い合わせは…
図書館本館または工学部分館の受付カウンター
TEL：028-649-5130 （図書課 企画調整係）
MAIL：tossoumu@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
1人あたり7万円
購入できます
図書館にあったらいいな、と思う本を書店で
手に取って選んでみませんか？
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企画展開催のお知らせ 
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「学生アルバイトと図書館職員の意見交換会」を実施しました 
グループラーニングルームで無線 LANが使えるようになりました！ 
 
利用者からの「グル―プラーニングルームで
インターネットを使いたい」というご要望を受
け、１０月３日（月）から無線 LANを導入いた
しました。貸出用の PC だけでなく、持ち込み
PC でもインターネットを利用することができ
ます。 
図書とインターネットを併用した調べ学習に
ぜひお役立てください。ＰＣの他に、プロジェ
クターと電子黒板の貸出もあります。 
 
※ネットワークに接続するには、総合メディア
基盤センターのアカウントが必要です 
 
・開催日時   
平成２３年７月２１日（木） 
１４：００～１６：３０ 
 
・開催場所   
UUプラザ２F  
コミュニティフロア 
 
・参加者   
学生アルバイト７名 
図書館長 図書館職員５名       
 
利用者サービスの向上を目的とし、利用者とスタッフという２つの顔を持つ学生アルバイトと図
書館職員の意見交換会を行いました。 
まずは、１年時の必修科目である「情報処理基礎」で図書館職員が担当する１コマ「図書館の文
献検索」について図書館職員から「講義を受けてみてどのような印象を持ったか」との質問からス
タート。学生アルバイトからは「OPACの使い方や本を探しに行く実習は勉強になったし、面白か
った」という意見がある一方、「授業の後半で説明のあった“宇大にない図書の見つけ方”の説明
は難しかった」「Webcatや CiNiiは１年生では利用しないため、利用する時期に説明をしてもらっ
たほうがいい」といった意見もありました。 
また、図書館の設備や蔵書については、「1人用の机は圧迫感を感じる」「返却のブックポストの
場所が分かりづらい」「自分の研究分野に関する図書が古い」等、利用者でなければわからない意
見や提言も多くありました。 
今回いただいた意見は、魅力ある図書館づくりのために役立てていきます。 
学生アルバイトのみなさん、ご協力どうもありがとうございました。 
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高校生に図書館を開放 地震発生時の心得 
 
７月２４日（日）に開催されましたオープンキャ
ンパスでは、附属図書館に８２１名もの方々が見学
に来てくださいました。３回開催した館内ガイドツ
アーには２０名の参加者があり、フロアガイドを片
手に熱心に館内の説明を聞かれていました。参加者
からは「普段は見られない貴重書庫の中などをみら
れてとてもよかった」「大学生が学習する雰囲気を
感じ取れた」などの感想をいただきました。暑い
中、オープンキャンパスにご参加いただいた皆
様、ありがとうございました。 
 
３月に発生い
たしました東日
本大震災の際に
は、図書館の書架
から大量の図書
が落下いたしま
した。 
利用者の皆さんの安全を確保し、安心して利用いた
だくことができるように、３階閲覧室の内、図書の落
下が多かった書架に、更なる耐震補強を施しました。
これにより、書架の揺れを抑えられます。 
今後は右の写
真のように、書架
の棚板と図書の
間に図書落下防
止のためのシー
トを設置してい
く予定です。 
 
８月１７日（水）から９月３０日（金）の期間、
図書館の閲覧室を高校生に開放いたしました。 
在学生の夏期休業中は、利用者数が減るため、地
域貢献の一環として、高校生に学習の場として利用
いただけるようにと、昨年から開放を始めました。 
 今年も多くの高校生が訪れ、「とても静かで勉強
に集中できる」「大学生生活に憧れをもてた」とた
いへん好評をいただきました。 
① 書架や窓の側から離れる！ 
② 机の下に身をかくす！ 
③ 非常口から避難する！ 
※非常口は南東の教育学部側と 
北西の正門側にあります。 
普段から場所を確認しておいて
ください。 
 
 
  
 
図書の落下防止対策を施しました オープンキャンパスでガイドツアーを実施 
